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REPRESENTATIVES to  tho LEO! ULTORE, Rot.  3, 1970
1 ANDROS0000IN 000HTT
Lewiston
.. '.V .
Auburn
Georgette B. Berube (D)
George F. Cell (D)
Albert E. Cote (D)
Louis Jalhert (0)
John C. Orestls (D)
Roland D. Tangnay (D)
Marion E. Baraby (R)
Rosaire L . Halls (R)
John V. Ray (R)
Peter T. Snoee (R)
Frank M. Drlgotas (D)
Eugene M. Xnery (D)
Bertrand L . Pontbriand (D)
Richard B. Roohelean (D)
Walter A. Heston (R)
Bertrand A. Lessard (D)
Whiter 0* Matthews (R) 
rthnr P. lynch (D) Livermore Falls
Frank B. Foster (R) Meehanle Falls
Srenst L. Manchester, Jr.(D) ■
W llllan E. Ricker (B) Wbbster
Leighton Cooney (D)
AROOSTOOK COORTI
a m
: • -• •. ;
Ralph V. Allan (R)
Donald F. Collina (R)
Peter S . Kelley (D)
Roy A. Bither ( l )
Floyd M. Haskell (R)
Dennis A. Roach (D)
Harry K. Parks (R)
Ronald S. Wight (R)
John H. Miles (D)
George F , Hulherln (D) 
Stoart W. Royes (R)
Thoms p . Albert (D) 
Richard W. Ward (Lad. Rap.) 
Merle S. Johnston (R)
Lnaan P. Mah any (D)
Harry R. W illiam  (R) 
Theodore P ettengill (D) 
Louis F. Finemore (R) 
Stephen L. McHelly (D) 
Hersohel L. Good (R) 
Carlton L. Jlaao (D)
W ill1an K. Sarary, Sr. (Ih 
Harold Bragdon (R)
John L. Martin (D)
Snile J . Bourgoin (D)
Edward P. Cyr (D)
Leon G. Lebel (D>
Caribou 
a
Boulton
Presque Isle  «
.
I
U m trinnone
Fort F airfield 
Besten 
Hodgdon 
Island Falls 
Bridgewater 
Dyer Brook 
W estfield
ite
aeWoiHMifc m  t*
.)  ■
Perhan 
Eagle Lake 
Fort Kent 
Madasaska 
Van Baren
iS**?,
* V "
»
■
I
CUMBERLAND COOMTT
^ ____,’C.
Laureat J . Caron (R) 
Josephine S. Baaaaelson (R) 
WUliaa P. Cora (R)
Louisa M. Hughes (R) 
Patricia B. Koaqpar (R) 
Walter Koslneski (R)
David B. Pillsbury (R) 
George
Mary Laggia Sottery (R)
Mary R. Starr (R)
L illian  C. Wallace (R)
Anne M. Boudreau fnl 
John P« daeente 
John B. C ottrell, j r .  (d) 
Jane Callaa Kilroy (D)
Philip W. Luoas (D)
John B« O'Brien (D)
Daawnioo A. Santoro (D)
John A. Slane (D)G 
George Vincent, Jr. (D) 
Mildred F. Wheeler (D)
Robert Lee Whitson (D)
Carol Ana Mulse (Prog* Dads«) 
Margaret Morphy (Prog. Xnda.) 
Gregory M. Seandlen (Prog. 
John B. G ill (R)
Jam s  S. Kriger (R)
Stephen L« Perkins (R)
Jaass J . Conley (D)
Ronald W. McKinnon (D) 
Johannah E. Morgan (D)
Louis P. Blanchette (R)
Leigh W. F lint (R)
Odilon J« Bernier (D)
J« Robert Carrier (D)
Richard A« M orrell (r)
David R. Searponi (R)
Philippe H. Croteau 
Patriok I .  MoTeagus (D 
Harry R. Knight (R)
Ralph T. LePage (D)
Mary W. Pays on (R)
R. Dana telth  (D)
Richard D. Heves (R 
Robert L« Benoit (D 
Albert B. Mosher (R 
Rodney S« Quinn (D)
Stanley 7 . Hall (R)
John H. MoClay (D)
Gardner R. M orrill (R)
Oran L. Hancock (D)
Larry E. Sinpson (R)
Kenneth P. Woodbury (R)
Prank S . Rand (R)
Robert C. Hall (D)
Roger L. Laverdiere (D id.) 
Louis j .  Karstaller (R)
David 0 . Coffih (D)
tFRANKLIN COUNT!
Carlton F. Scott (r) 
Lewis 0 . Maxwell (D) 
Earl R* Hawkens (R) 
Gregory V* Maguire (D) 
Roswell E. Dyar (R) 
Corydon C. Hardy (D)
HANCOCK COURT!
Marie V* Wood (R)
Janes 0* Sawyer (D) 
Eugene L. Churchill (R) 
W illies N. Baxter (D) 
Cecil H. McNally (R) 
Wayne A. Mayo (D)
Janes C. MacLeod (R)
W. Stanley Reed (D) 
Welter L . Bunker (R) 
A lios H. Bowden (D) _
Wilton
n
Farmington
9
Strong 
Phillips
Cestine 
w
Qrland
Bar Harbor 
Gouldsboro
KENNEBEC COOTTT
Hancock
Brooks Brown, Jr
Jon Lend (R)
David W. Bus tin  (D) 
Reginald R, Parent (D) 
Paalu G. Sawyer (D) 
Julius Qwusdosky Cook (R) 
Roland A* Pouliotte (R) 
a ^ le  j .  Roy (R)
Richard J . Carey (D)
(D)
Augusta 
w
9 
«
Arthur K* Qenest 
Earl H. Snitk (D)
Arthur J . 7 . Durbin (Ind*) 
Percy K. Hanson (R) 
dead# R. Hutchings (Dad.) 
Donald V* Carter (D)
Frank A* Lee (R)
Hobart J . Rogers (D)
Earls R. Hayes (R)
Harold Dos, Sr* (D)
Stanley F. Shaw (R)
Judy Seynour E llis  (D) 
Murphy (R) 
Charles 0* Dow (D)
David R. Ault (R)
Anthony W* Buxton (D) 
Franola B* B* Braun (R) 
Richard M. Spaulding (D)
KNOX COUNT!
Gardiner 
•
Winslow 
Albion 
Clinton 
Windsor
Chelsea
Randolph 
HaUowell 
West Gardiner 
Wayne 
Readfisld
Oakland 
w
David F* Qaery (R) 
Edwin F* Maddox (R) 
John A. Ricker, jr*  (D) 
W illiaa R* Hardy (R) 
Patrick H. Flynn (D) 
Dorothy McCornlck (R) 
John W. Ludwig (D)
-
Rockland 
Tlnalhuvun 
S t. George 
Hope 
Canrien 
Union
Thoaaston
.—  ! : .__________ .—~— .—j—
LINCOLN OODNTT
■ -
:
Harold 0» Clark (R) 
Charles 0 . Drew, Sr. 
Raasoa P. Kelley (R) 
Gene Banyan (D) 
Edward B. Lewis (R)
(D)
Jefferson 
(D) Wbldoboro 
Southport 
Westport
B ristol 
e
OXFORD COUNTY
i •
*
Franklin D. Bean (S) Ruaferd
Albert Theriault (D) *
Ralph E. Janie on (R)
Belle J . Fraser (D)
John R. Rollins (R)
Edward j .  Roach, Jr. (D)
Jacob J . Iwiaonen (R)
HHenry S . Stone (D)
Lowell D. Henley (R)
Maxine P. Peterson (D)
Brewster V. Page (R)
Mary L. Hanaon (D)
E. Louise Lincoln (R)
Raynond D. Harrington (D)
’
PENOBSCOT COORTI
......... .
ft
D ixfield 
■
West Paris 
a
Norway
Pryeburg 
Brownfield 
Bethel 
Greenwood
.
: ivA
■
Axlln H. Cook (R)
Robert P. Ewer (R)
John H. Janes on 
George R. Mower (R) 
Rbbent I .  Sonias (R) 
Raynond J . Carran (D) 
Dorothy Doyle (D) 
ldward C. Kelleher (D) 
Jay P. Mcdoskey (D) 
Prank John Murray (D) 
John M. loxrle  n ,  (R) 
John E. Gomely (D) 
Stephen R. Gould (R) 
Joseph E. Binnette (D) 
Thonas R. S isson  (R) 
Lean J. Cromett  (D) 
Minnette H. Canalngs (R) 
Theron N. Reed (D) 
Roderick E. Parnhan 
Will ina E. Marsh (D)
H. Sawin M illet t ,  Jr* (R) 
Maurice A. Gaapbell (D) 
Elwln L. Crosby (R)
(D>,
ft
v
•Ò' •
Old Town 
a
M illlnookst 
■
Newport 
Exeter 
Haapden
n *
Harold J . Keyta 
Harold E. B anes, Sr.(R) 
Virginia M. Bean (D) 
Ethel B. Baker (R) 
Barbara M. Hatlen (D)
Dlxnont
Hainan
Dexter
a
Alton
Hudson
Oxrlngton
I“
►
_________ I________a
PBtoBsooT oouhtt. ccht.
Theodor« S. Curtis, Jr* (R) 
June Andersen (D)
Janes T* Dudley (D)
Percy Q. Porter (R)
Robert A. MacEachern (D) 
Quy H. Hillman (R)
3* Glean Starblrd, Jr.(D) 
Walter A* B irt (R)
Oreoo
If
Enfield
Lincoln 
«
Lee
Kingman Township 
East M llllnocket
I
PISCATAQUIS COORTI
Charlotte H. White (R’ 
William H. Wallace (D] 
Claude N. Trask (R) 
John c. McDonald (D) 
Edgar A* Boadvay (R) 
M M iU. M. S * tb  0 »
SAGADAHOC OOUHTT
Guilford 
Greenville 
Milo
Dover-Farcroft 
a
Rodney B* Roes, Jr* (R) 
Kathleen Watson Goodwin (D} 
Timothy Harkins (D)
Arthur p . Curtis (R)
Russell Adams PernOU (D) 
Femald R. Bailey (R)
J . Coffey (D)
5*«.
Bath 
«
■
Bowdoihhaa
Bowdoin
Woolwich
Topehaa
SOMERSET OOUHTT
Arthur E. Pennons (R)
C* Everett Dem (D) 
Arthur D» Julia (R) 
William R« Lawry (D) 
Roosevelt T. Suai (R) 
E nact J . Kurt (D) 
Fredriok C. Herrick (R) 
Willard B» Croea (D) 
Glenye W. Berry (R) 
Raymond Sooey (D) 
Robert 0* T iles (R) 
Raymond N. Faucher (D)
Skowhegan
am
F airfield
P ittsfie ld
Harmony 
Brighten FI 
Madison
as
Anson 
Solon
WALDO OOUHTT
James B* Davis (R)
Donald J. Webber (D)
Lee E* Evans (R)
Myron E. Wood (R)
Lindbergh Leonard Nadeau (D) 
Melvin A* Shuts (R)
Charles A* M itchell (D)
Belfast
a
Freedom
Brooks
Unity
-
1
Stockton Springs 
Frankfort
L _
WASHINGTON COUNTY
David J. Kennedy (R) 
Fred B« Pineo, Jr. (D) 
Karl F. Kelley (R) 
Richard E. Young (D) 
John A. Danaghy (R) 
Norman R. Foss (D) 
Charles F. Washburn (R) 
Kenneth A. M ille (D) 
Frank J* Mil lene (la d .) 
Harold L. Silverman (R)
Mllbridge 
Columbia Falls 
HaohitB 
«
Briimmria Township 
Perry 
Eastport
mm
Edvard L# Casey (D) 
YORK COUNTY
ile i 
B aileyville
Armand Feetean (D)
J* P. Marosi Liaotte (D) 
Carl F. Sheltra (D)
Roland A* Gauthier (D) 
Philip L* Jutras (D) 
Richard £• Talentino (R) 
Camille L. T . Bedard (D) 
Henry tf. Hodgdon (R)
John N. M. Howells (D) 
Clarence M. Crosby (R) 
Cyrus Hamlin (D)
Herman Cohen (Ind. Rep«)
E. Emerson Cunnings (R) 
William F. Farmington (D) 
Marion Fuller Broun (R) 
Nell Rolde (D)
Biddeford 
a
Kittery 
Kennebunk
Old Orchard Beach 
a
ori 
■
Harold Dunrard B artlett (R) South Berwick
North Berwick 
Wells 
Berwiek
t le t
Harland C. Goodwin, Jr. (D) 
Roger B. L ittle fie ld  (R) 
Eduard R. ja illeon  (D) 
Richard W» S tillin gs (R) 
Linda J. Boucher (D)
Elmont 3« Tyndale (R)
Eva M. Downs (D)
Norman 3« H ill (R)
Philip p . Berry (D)
Norman G. Pratt (R)
Raymond B. Roy (D)
J É
Kennabankport
w
Pareonsfield 
a
St*-'
'
i l l












Chesterville,
______
Wilton,
Industry,
____________
New Vineyard,
Temple,











Norway, (E . Diat.)
- .......
Oxford. (E . Diat.)
Waterford, (E . Diat.)
Brownfield, (W . Diat.)
Denmark, (W . D iat)
Fryeburg, (W . Diat.)
Hiram, (W . D iat)
Lovell, (W . D iat)
Porter, (W . Diat.)
Stow. (W . D iat)
Sweden, (W . Diat.)
. i r ,■



Alton,
Bradford,
Corinth,
Edinburg,
Glen burn,
Hudson,
Clifton,
Eddington,
Holden,
Orrington,
" ----1





COUNTY OF SOMERSET— Representative Districts— Sheet No. 34
Fairfield,
Detroit,
Palmyra,
Pittsfield,
COUNTY OF SOMERSET— Representative Districts— Sheet No. 35
Athens,
Hartland,
St. Albans,
Brighton PI,
Corn ville,
Madison,
Norridgewock,
Smithfield,



“it
_____________
3, 1970 COUNTY OF WASHINGTON— Representative Districts-Sbeet No. 39
DISTRICTS
Addison,
Beals,
Beddington,
Centerville.
Cherryfield,
.
Colombia.
Columbia Falls,
Deblois.
Harrington,
Milbridge,
Steuben,
Whitneyville,
/?¥
/ / /
?
¿0
9
/Ag
3¥ ?
AO/
/ 7
ßd t
r ?
?
/ / r
/?
/3 9
y
//¿>
3 ?
gii
__________
-, —  ----------
________
*




COUNTY OF YORK
DISTRICTS
North Berwick,
Wells.
Alfred,
Arundel,
Kennebunkport,
Lyman,

